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Дипломная работа содержит 62 страницы, 5 рисунков, 7 таблиц, 1 
приложение, 58 использованных источников. 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КОНКУРЕНТНАЯ 
СТРАТЕГИЯ, СТРАХОВОЙ РЫНОК 
 
Объект исследования – взаимодействие и международное 
сотрудничество компаний. 
Предмет исследования – технологические альянсы как современная 
форма международного сотрудничества. 
Цель исследования – выявление особенностей создания 
технологических альянсов на современном этапе развития мировой 
экономики. 
Методы исследования: статистический, сравнительный, анализ, 
классификация. 
 
Дипломная работа посвящена особенностям межфирменного 
сотрудничества компаний. Рассматриваются теоретические и практические 
аспекты процесса взаимодействия компаний в различных отраслях, роль 
альянсов в формировании конкурентной среды Республики Беларусь. 
Значимость межфирменного сотрудничества изучается на примере анализа 
конкурентоспособности Закрытого акционерного страхового общества 
«КЕНТАВР». 
 
Автор работы подтверждает, что приведѐнный в ней аналитический 
материал объективно и адекватно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются 






У дыпломную работу ўваходзяць 62 старонкі, 5 малюнкаў, 7 табліц, 58 
крыніц, 1 дадатак. 
 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, СТРАТЭГІЧНЫ АЛЬЯНС, 
ТЭХНАЛАГІЧНЫ АЛЬЯНС, УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, КАНКУРЭНТНАЯ 
СТРАТЭГІЯ, СТРАХАВЫ РЫНАК 
 
Аб’ект даследавання – ўзаемадзеянне і міжнароднае супрацоўніцтва 
кампаній. 
Прадмет даследавання – тэхналагічныя альянсы як сучасная форма 
міжнароднага супрацоўніцтва. 
Мэта даследавання – выяўленне асаблівасцей стварэння тэхналагічных 
альянсаў на сучасным этапе развіцця сусветнай эканомікі. 
Метады даследавання – статыстычны, параўнальны, аналіз, 
класіфікацыя. 
 
Дыпломная работа прысвечана асаблівасцям міжфірменнага 
супрацоўніцтва кампаній. Разглядаюцца тэарэтычныя і практычныя аспекты 
працэсу ўзаемадзеяння кампаній у розных галінах, роля альянсаў ў 
фарміраванні канкурэнтнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь. Значнасць 
міжфірменнага супрацоўніцтва вывучаецца на прыкладзе аналізу 
канкурэнтаздольнасці Закрытага акцыянернага страхавога таварыства 
«Кентаўр». 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 
аб’ектыўна і адэкватна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых сродкаў тэарэтычныя, метадалагічныя 





Thesis: 62 p., 5 fig., 7 tables, 58 sources, 1 attachment. 
 
COMPETITIVENESS, STRATEGIC ALLIANCE, TECHNOLOGY 
ALLIANCE, INTERACTION, COMPETITIVE STRATEGY, INSURANCE 
MARKET  
 
The object of research is the interaction and international cooperation of 
companies. 
The subject of research is the technological alliances as a modern form of 
international cooperation. 
The aim of research is to determine the characteristics of the process of 
technology alliances creation at the present stage of development of the world 
economy. 
The methods that are used: statistical, comparative, analysis, classification. 
 
Diploma paper is dedicated to the characteristics of inter-firm cooperation 
between the companies. The working paper considers theoretical and practical 
aspects of company interaction in different industries, the impact of alliances on 
the competitive environment of the Republic of Belarus. The importance of inter-
firm cooperation is being studied on the bases of the analysis of the 
competitiveness of the Closed Joint Stock Insurance Company «Kentavr». 
 
The author confirms that the given analytical material adequately and evenly 
reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
